Economies emergents: com ser decisius i no caure en l'intent by Ballesté, Guifré & Guiu, Roger
Hi ha parts del món que comencen a entreveure 
la sortida de la crisi. I entre aquestes, destaquen 
les anomenades economies emergents: el Brasil, 
Rússia, l’Índia i la Xina. Els BRIC són els exem-
ples paradigmàtics de les noves potències eco-
nòmiques que estan sorgint, erigint-se en actors 
econòmics de primer ordre d’un món cada vegada 
més multipolar. 
Economies emergents:
com ser decisius i no caure en l’intent
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1 comenta com els tres fac-
tors tradicionals de poder per a un estat, és a dir, 
l’extensió del territori, la importància demogràfica 
i l’abundància de matèries primes —que eren l’ori-
gen de la riquesa de les nacions segons propugna-
ven els mercantilistes del segle XVII— a l’actualitat 
s’han convertit en un tràgic desavantatge, ja que 
són sinònims de subdesenvolupament —amb els 
Estats units d’Amèrica (EuA) com a única excepció. 
Però el cert és que les economies emergents estan 
trencant amb aquestes premisses, ja que es dóna 
una irrupció a primera línia de l’actualitat interna-
cional de països que, fins fa unes dècades, rebien 
una mínima atenció, semblant destinats a roman-
dre en un subdesenvolupament crònic precisa-
ment perquè reunien els trets abans mencionats.
Actualment, les economies emergents han adqui-
rit una major rellevància, bàsicament per dos factors. 
Primer de tot, perquè en un període relativament 
curt de temps han aconseguit un desenvolupament 
econòmic admirable a nivell agregat. I en segon lloc, 
perquè la seva participació en els fòrums de diàleg 
internacionals s’ha manifestat indispensable per 
poder superar la recessió i poder reequilibrar l’eco-
nomia mundial. Així, les economies emergents per 
excel·lència són el Brasil, Rússia, l’Índia i la Xina que, 
considerades com a conjunt, han rebut el nom de 
BRIC, un terme creat en un rellevant informe de l’en-
titat financera Goldman Sachs,2 prenent l’inicial del 
nom en anglès de cadascun d’aquests països. 
1 RAMONET, Guerras del siglo XXI.
2 O’NEILL, Building better global economic BRICs.
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El Brasil, Rússia, l’Índia i la Xina, els BRIC, concentren 
un pes econòmic molt important a la seva pròpia regió 
i conjuntament a nivell global
»
acabar consolidant-se com a actors de-
cisius en la presa de decisions a nivell 
mundial. Però també és important com 
mantenir-se en aquesta posició a llarg 
termini. En aquest sentit, destaquem 
tres eixos principals d’actuació en po-
lítica econòmica: (a) desigualtat eco-
nòmica i estabilitat social, (b) garantia 
energètica per al motor industrial i (c) 
mitigació dels efectes del canvi climàtic.
Els BRIC dins l’economia mundial 
El Brasil, Rússia, l’Índia i la Xina concen-
tren un pes econòmic molt important a 
la seva pròpia regió i conjuntament, a 
nivell global. A partir d’indicadors eco-
nòmics tan clars com són el Producte 
Interior Brut (PIB), les exportacions 
mundials o les inversions estrangeres 
directes rebudes, es pot comprovar 
com ja concentren bona part del total 
mundial, tal com es pot observar al grà-
fic 1.
Tot aquest pes econòmic s’ha assolit 
d’una forma relativament ràpida. Ha si-
gut en qüestió de poques dècades que 
cadascun dels BRIC, per exemple, ha su-
perat el trilió de dòlars (a preus corrents) 
pel que fa al PIB. Això s’ha pogut assolir 
gràcies a un creixement de la renda agre-
gada que gairebé ininterrompudament 
ha sigut àmpliament superior a la dels 
països més desenvolupats. Si última-
Diagrama 01
Associacions i acrònims de les
principals economies emergents 
font: The Economist. Número 8.678. Abril 2010.
Els BRIC no són una organització, ni 
tan sols un fòrum econòmic o polític, tot 
i que els quatre països mantenen tro-
bades entre els seus ministres d’exteri-
ors i d’economia i els governadors dels 
seus bancs centrals. De fet, tampoc són 
l’únic acrònim que engloba les economi-
es emergents com es veu al diagrama 1. 
En si mateix, els BRIC són un conjunt de 
països capdavanters en pes econòmic, 
tot i ser encara economies no desenvo-
lupades, i per aquesta darrera qüestió 
aporten dos missatges al món en vies 
de desenvolupament: (i) no totes les es-
tratègies passen per Washington3 i, per 
tant, (ii) aquests països poden arribar a 
tenir les seves pròpies opcions d’èxit si 
prenen com a model els BRIC. I és que el 
Brasil, Rússia, l’Índia i la Xina han assolit 
aquest estatus a partir de la necessitat 
de dissenyar estratègies pròpies de de-
senvolupament econòmic.
En aquest article s’il·lustra el pes eco-
nòmic que tenen actualment els BRIC i, 
posteriorment, s’identifiquen des d’un 
punt de vista econòmic els principals 
reptes que han d’assumir i superar per 
3 Ens referim no només a la influència dels EuA, 
sinó també al Consens de Washington, aquella 
estratègia de desenvolupament per als països 
subdesenvolupats acordada pels organismes 
financers internacionals (situats a Washing-
ton), com són el fons Monetari Internacional 
i el Banc Mundial. L’estratègia consisteix en 
disciplina fiscal, liberalització i desregulació.
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ment aquests han registrat taxes de crei-
xement interanuals entre el 2 i el 4%, els 
BRIC ho han fet en intervals del 6 a l’11%.
Com no podia ser d’una altra manera, 
els tradicionals mecanismes de presa 
de decisions i centres de poder s’han 
anat adaptant a poc a poc a aquesta 
nova realitat, caracteritzada per una 
fi de la concentració del poder econò-
mic mundial en poques mans. Així, el 
G-74 —el club dels països industria-
litzats— s’ha vist substituït pel G-20,5 
amb presència per primera vegada de 
les economies emergents. De la matei-
xa manera, el Banc Mundial ha hagut 
de revisar la seva composició interna, 
duent a terme a finals d’abril de 2010 
una revisió de les quotes de capital dels 
seus membres, de tal manera que s’ha 
produït una lleugera transferència de 
poder cap a les economies emergents i 
en desenvolupament, tal com es va sol-
licitar al darrer fòrum del G-20. El Brasil, 
4 Alemanya, el Canadà, els EuA, frança, Itàlia, el 
Japó i el Regne unit.
5 El G-20 està conformat pels ministres de 
finances i governadors dels bancs centrals dels 
estats que integren el G-7 i de dotze estats més 
(l’ Argentina, Austràlia, el Brasil, la Xina, l’Índia, 
Indonèsia, Corea del Sud, Mèxic, Rússia, l’Aràbia 
Saudita, l’àfrica del Sud i Turquia), el president 
de la unió Europea (si no pertany al G-7), el 
Banc Central Europeu, el director administratiu 
del fons Monetari Internacional, el president 
del Banc Mundial i altres membres d’aquestes 
dues organitzacions internacionals.
l’Índia i la Xina han concentrat dues ter-
ceres parts de l’augment de les quotes 
(Rússia s’ha mantingut invariable), per 
la qual cosa els BRIC han passat d’una 
quota de l’11% al 12,2%.6
Desigualtat econòmica
i estabilitat social 
La desigualtat —entesa com a falta 
d’oportunitats, pous de pobresa o la 
discriminació de minories nacionals, 
culturals, ètniques i religioses— és un 
6 Tot i això, els EuA per si sols es mantenen 
invariables en el 16,8% del total.
La desigualtat social dels BRIC és un factor 
de desestabilització que pot comprometre la viabilitat 
de l’estat si no s’aporten solucions factibles
«
Gràfica 01
Producte Interior Brut, Exportacions i Inversions Estrangeres Directes dels BRIC
fonts: PNuD, Organització Mundial del Comerç i The Economist.
factor clau de desestabilització i pot 
comprometre la viabilitat dels estats 
i de la pròpia societat a mig termini en 
cas que no s’aportin solucions factibles. 
Aquesta és la base de la qual parteix 
l’anàlisi desenvolupada en aquest punt. 
Efectivament, les economies emer-
gents són països rics en demografia i 
en matèries primeres, però pobres en 
qualitat de vida i amb molts desequili-
bris interns —amb rendes generalment 
molt baixes i molt polaritzades— i ex-
terns —estan envoltats de països molt 
poc desenvolupats social i tecnològica-
ment, alguns d’ells en risc clar de falli-
da. L’índex de desenvolupament humà 
(IDH) desenvolupat pel Programa de 
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Cada BRIC és singular en la seva política energètica, però 
tots tenen una finalitat comuna: disposar de prou recursos 
i matèries per no comprometre el seu futur industrial
»
representen l’esperança de vida, l’alfa-
betització dels adults i l’índex d’escola-
rització. D’aquesta manera, observant 
les dades relatives a l’IDH dels quatre 
membres dels BRIC es pot comprovar 
com el progrés econòmic no s’ha vist 
traslladat en un progrés generalitzat 
en l’àmbit social. El Brasil i Rússia han 
retrocedit posicions, l’Índia s’ha man-
tingut en una posició alarmantment 
baixa —tot i registrar un fort increment 
en el valor de l’IDH en passar d’un 0,439 
a un 0,612 de 1995 a 2007— i la Xina és 
l’única que ha mostrat signes clars i in-
equívocs d’un òptim desenvolupament 
(veure gràfic 2).
Les desigualtats econòmiques nei-
xen clarament d’aquest context de rela-
tiva precarietat mostrada en el desen-
volupament social. fins a cert punt, en 
la transició cap a una economia emer-
gent, les desigualtats s’amplifiquen 
perquè les oportunitats s’incrementen 
per a qui disposa prèviament d’ingres-
sos, riquesa, educació i salut. Per això, 
la pobresa acostuma a ser una tram-
pa, i és en aquestes situacions on es 
formen les economies duals: un petit 
sector social gaudeix de prosperitat i 
nivells elevats de benestar, però la ma-
joria del país es manté en una econo-
mia pràcticament de subsistència.
Per mostrar-ho, l’índex de Gini —que 
dóna una mesura del grau de desigual-
tat de rendes on 0 indica una societat 
totalment igualitària i 100, una de to-
talment desigual— és especialment 
elevat al Brasil i a la Xina (veure gràfic 
3). En aquest darrer cas, fins i tot ha 
augmentat a causa molt probablement 
de la reestructuració econòmica que ha 
impulsat el país recentment. Pel que fa 
a Rússia, l’índex ha disminuït notable-
ment partint d’un nivell molt alt, que es 
va generar a causa  del pas cap a una 
economia ràpidament liberalitzada. 
L’índex de Gini mostrat al gràfic 3 es 
pot complementar amb altres dades 
indicatives de fins a quin punt existeix 
Gràfica 02
Evolució de la posició dels BRIC en el rànquing de l’índex de desenvolupament 
humà (1995-2010)
font: PNuD, Human Development Reports, 1995 i 2010.
les Nacions unides per al Desenvolu-
pament mostra perfectament aquesta 
situació, ja que complementa la renda 
per capita7 amb altres indicadors que 
7 El debat sobre la funcionalitat de la renda (PIB) 
com a indicador està despertant un interès 
notable. No només no permet il·lustrar les de-
sigualtats econòmiques sinó que tampoc mos-
tra eficientment el grau de desenvolupament 
de la societat en l’àmbit econòmic, ambiental 
i social. És interessant la iniciativa del govern 
francès per formar una comissió dedicada a 
repensar aquest àmbit de la ciència econòmi-
ca. Les seves conclusions estan disponibles a 
www.stiglitz-sen-fitoussi.fr.
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una economia dual, les quals es mos-
tren a la taula 1. L’origen d’aquest baix 
punt de partida en l’àmbit social dels 
BRIC es troba en els propis trets interns 
dels països i el model de desenvolu-
pament que han seguit. Pel que fa a la 
Xina, a la dècada de 1980 es comença 
a aplicar un model basat en les anome-
nades zones Econòmiques Especials a 
l’est del país, on es permet l’aplicació 
del sistema capitalista tot originant un 
progrés sense precedents. Així es creen 
dues Xines: a la costa, una de desen-
volupada, amb gratacels, grans inver-
sions i internacionalitzada, i a l’interior, 
un país de camperols pobres, incapaç 
d’esdevenir un mercat per a productes 
cars i sofisticats. L’èxode del camp a la 
ciutat no pot ser absorbit amb la cre-
ació de nous llocs de treball als pols 
industrials i aquest contrast està en 
el cor dels conflictes interns del model 
«un país – dos sistemes».
A Rússia s’ha produït un fenomen si-
milar, és a dir, un canvi radical en el sis-
tema tradicional, però més generalitzat 
a tot el país fruit de la desintegració de 
la unió de Repúbliques Socialistes Sovi-
ètiques (uRSS). La manca de tradició en 
el lliure mercat va provocar que el procés 
privatitzador a gran escala de l’esquelet 
estatal —que pretenia repartir l’Estat 
entre tots els ciutadans— finalitzés 
amb les 64 principals empreses del país 
a mans de vuit grans grups accionarials 
La Xina ha tingut un creixement desigual pel que fa al 
consum i a la producció d’energia, però ho han compensat 
fent que el 70% de l’energia provingui del carbó que produeix
«
Gràfica 03
Evolució de la posició dels BRIC en el rànquing de l’índex
de desenvolupament humà (1995-2010)
fonts: PNuD, Human Development Reports, 1995 i 2010.
Taula 01
Estadístiques de les desigualtats econòmiques
Accés a fonts
d’aigua potables1
Ràtio renda
10% ric/10% pobre 1
% Població amb 
menys de 2$/dia2
Brasil 90% 40,6 13%
Rússia 97% 11,0 <2%
Índia 86% 8,6 76%
Xina 77% 13,2 36%
1 Dades de 2004    2 Dades entre 2000 i 2007
fonts: PNuD, Human Development Reports, 2010.
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Rússia té les majors reserves de gas natural del món 
i les segones de carbó, alhora que és el vuitè país 
amb majors reserves de petroli
»
l’evolució dels diversos indicadors vis-
tos per Rússia —així com la lluita contra 
la vella oligarquia— permeten afirmar 
que s’ha produït una enorme millora en 
aquest àmbit.
D’altra banda, al Brasil històricament 
s’ha conciliat un ritme de creixement 
espectacular amb el manteniment 
d’una de les taxes d’exclusió social i de-
sigualtat més elevades del món. Aquest 
fet succeeix com a conseqüència de les 
polítiques d’industrialització dutes a 
terme per part de governs populistes i 
militars de bona part del segle XX, que 
van portar a un desenvolupament força 
vulnerable basat en la inflació, l’endeu-
tament públic i l’autoritarisme. Tot i que 
actualment la societat brasilera ha as-
solit desenvolupaments importants ar-
ran de la democràcia —on destaquen 
el Pressupost Participatiu de grans 
ciutats com São Paulo i la celebració 
de diverses edicions del fòrum Social 
Mundial—, encara segueix arrossegant 
un enorme dèficit en polítiques redis-
tributives i socials: les grans ciutats es 
veuen rodejades de favelas mentre que, 
en l’àmbit rural, els xocs violents entre 
camperols sense terra i terratinents 
són alarmants.
En canvi, per entendre el nivell de 
desigualtat relativament baix de l’Índia, 
que existeix conjuntament amb l’eleva-
da població que viu en una situació crò-
nica de pobresa, cal recordar un altre 
tipus de desigualtat no econòmica: els 
problemes d’integració i de fragmen-
tació socials. Aquests problemes són 
especialment complicats a l’Índia, ja 
que al marge d’històriques confronta-
cions entre hinduistes i musulmans cal 
tenir en compte el xoc entre les castes 
Gràfica 04
Percentatge del Consum d’energia dels BRIC
% Total del consum de l’energia del país
font: ENVIRONMENTAL INVESTIGATION AGENCy, Agency Annual 2006. Londres, 2007. 
privats. A més, la manca d’institucions 
socials fortes va significar un escàs con-
trol de l’oligarquia —que va originar una 
forta crisi financera a finals de la dèca-
da de 1990 i nivells d’inflació vorejant 
el 600%— amb el consegüent impacte 
sobre les rendes més baixes. Tot i això, 
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privilegiades i les subalternes —només 
a tall d’exemple, aquestes darreres sig-
nifiquen uns 150 milions de persones. 
Com a la Xina, la disparitat en el grau 
de desenvolupament aconseguit entre 
regions també és un factor molt expli-
catiu: el sud del país està atraient una 
considerable massa d’immigrants del 
nord, fet que accentua el xoc de classes 
i compromet encara més la baixa igual-
tat d’oportunitats de la població.
Garantia energètica
pel motor industrial 
Donada la singularitat de cada país en 
l’àmbit energètic, en aquest punt es 
farà una breu referència a les políti-
ques desenvolupades en aquest àmbit 
per cada estat analitzat. Totes elles te-
nen en comú la finalitat de disposar de 
suficients recursos i matèries energèti-
ques per no comprometre en el futur el 
combustible per al motor industrial.8
8 Com que la informació és poder, cal tenir en 
compte que els informes consultats de depar-
taments estatals, organitzacions i acadèmics 
en general poden ser en certa manera mani-
pulats i/o intencionats, sobretot en temes de 
gran importància per a la seguretat nacional 
d’un país com és la política energètica i la 
disponibilitat de recursos. Els estats tenen 
incentius a no mostrar públicament les dades 
que reflecteixin de manera més adequada la 
realitat del país.
El Brasil ha fet una aposta de futur basada en els 
biocombustibles, tenint com a alternativa les reserves 
d’urani que li podrien permetre produir energia nuclear
«
La Xina: Creixement energètic
en majúscules
Aproximadament des de principis de 
la dècada de 1990, tal com s’observa al 
gràfic 5, la Xina ha experimentat un crei-
xement exponencial en el consum de 
matèries primeres. Per satisfer aquesta 
enorme demanda, s’han intentat im-
pulsar multitud de plans de producció 
i extracció de carbó, petroli i gas. Però 
aquest creixement ha estat lineal i, com 
a conseqüència, des de 1994 la Xina és 
importador net de petroli i des de 2008, 
un país deficitari en gas. Per tant, el 70% 
de l’energia que consumeix el gegant 
asiàtic prové del carbó, ja que la major 
part l’extreu directament del seu territori.
En el sector petrolier operen les tres 
empreses controlades per l’Estat: Sino-
pec, CNPC i CNOOC. Aquestes empreses 
estan molt presents al continent africà, 
fet que ha generat moltes suspicàcies a 
les antigues metròpolis.9 A part, cal tenir 
9 MACÍAS I BOu, «La Xina a l’àfrica: de safari o 
promovent el desenvolupament?».
Gràfica 05
Producció i consum de petroli i gas a la Xina (1980-2009)
unitats de gas: bilions de peus cúbics.  unitats de petroli: milers de barrils al dia. 
fonts: Pu.S. Energy Information Administration.
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L’Índia és un país amb importants mancances en els 
recursos naturals energètics, de manera que ha invertit 
grans quantitats de diners en les energies renovables
»
en compte que aquestes tensions s’ac-
centuen per la necessitat de la Xina d’im-
portar grans quantitats de petroli que 
acaben afectant el preu mundial del cru. 
Pel que fa a energies renovables, tot 
i jugar un paper molt secundari, en els 
darrers anys han agafat força a la Xina. 
En destaquen l’hídrica, amb la cons-
trucció d’embassaments com la colos-
sal presa de les Tres Gorges, i la solar, 
amb el projecte Golden Sun, que com-
porta unes inversions de gairebé 3.000 
milions de dòlars.
Rússia: Una estratègia
basada en el gas 
Vladimir Putin (1952) és l’home que ha 
fet un ús polític i econòmic més impor-
tant dels recursos naturals russos des 
de la caiguda de la uRSS. Tal com s’ob-
serva al gràfic 6, des de la seva arribada 
a la presidència del país el 1999, hi ha 
hagut un fort augment de la producció 
de petroli i gas, sobretot gràcies a diver-
sos acords amb antigues repúbliques 
soviètiques. Aquest augment de la pro-
ducció s’ha destinat a l’exportació, so-
bretot cap a països europeus. El país té 
molt marge en aquest sentit, ja que és 
ric en energies naturals: té les majors 
reserves de gas natural del món i les 
segones de carbó, alhora que és el vuitè 
país amb majors reserves de petroli.
Però parlar del sector energètic a 
Rússia és parlar de gas, i parlar de gas 
és parlar de Gazprom. La companyia, 
gràcies al monopoli, extreu i comer-
cialitza el 94% del gas a Rússia. Les 
reserves de gas de Gazprom es troben 
majoritàriament a territori rus, però 
també als països de l’àsia Central, fruit 
d’acords pels quals molts cops el país 
cedeix els seus recursos a canvi d’una 
possible inversió de la companyia en 
tecnologia (per exemple, el govern de 
Turkmenistan va cedir recentment els 
seus gasoductes a Gazprom). D’altra 
banda, cal tenir en compte que recent-
ment diversos acadèmics han calculat 
que un 50% de la inversió total de Ga-
zprom en infraestructures és utilitzada 
com a finançament il·lícit.10 
La influència russa en les antigues 
repúbliques socialistes es fa palesa tant 
de forma directa com indirecta a través 
dels talls en el subministrament de gas 
a Azerbaidjan de 2007 o en l’anomenada 
Guerra del Gas (2006-2009) amb ucraï-
na, que va afectar bona part de la unió 
Europea (uE). En aquest darrer cas, el 
10 SMITH, Russia and European Energy Security.
Gràfica 06
Producció i consum de petroli i gas a Rússia (1980-2009)
unitats de gas: bilions de peus cúbics.  unitats de petroli: milers de barrils al dia. 
fonts: Pu.S. Energy Information Administration.
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contenciós obert entre Rússia i ucraïna 
té l’origen en el preu del gas i els deutes 
de l’exrepública soviètica envers Moscou. 
Davant l’execució de l’amenaça russa 
de tallar el subministrament a ucraïna, 
aquesta va sostreure part del gas que 
circula pel seu territori amb destinació a 
la uE —un 25% del gas que es consu-
meix a Europa prové de Gazprom— dei-
xant sense aquesta font d’energia bona 
part dels ciutadans i indústries europe-
es. Al marge dels motius econòmics, en 
el rerefons d’aquest conflicte hi ha la 
instal·lació d’un escut antimíssils nord-
americà a la República Txeca, el qual 
té l’objectiu teòric de protegir a Europa 
d’un hipotètic atac de Corea del Nord 
o de l’Iran, però que Rússia interpreta 
com una estratègia de l’Organització del 
Tractat de l’Atlàntic Nord (OTAN) per en-
cerclar-la. El conflicte no es va solucio-
nar fins a finals de gener de 2009, amb 
un precari acord entre Rússia i ucraïna. 
A través d’aquest conflicte, l’amenaça 
de Rússia de paralitzar la uE tallant el 
subministrament de gas es va fer més 
evident que mai.
Pel que fa al petroli, Rússia és el princi-
pal productor dels països que no formen 
part de l’Organització de Països Exporta-
dors de Petroli (OPEP). Actualment s’està 
parlant de la construcció d’un gasoducte 
que portarà petroli des de Sibèria fins 
als mercats asiàtics de la Xina, el Japó i 
Corea. Per tant, el president rus Dimitri 
Medvédev (1965) i el mateix Putin —ara 
com a primer ministre— intenten eixam-
plar fora d’Europa i l’àsia Central la zona 
d’influència russa, sobretot sabent que 
la Xina és una gran deficitària en energia.
El Brasil: un futur basat
en els biocombustibles
El Brasil és el desè país del món en con-
sum d’energia i el més gran consumidor 
d’Amèrica del Sud. De la mateixa ma-
nera, és un important productor de gas, 
petroli i etanol, sent el segon produc-
tor mundial d’aquest darrer producte. 
A més, el Brasil té unes considerables 
reserves en urani, concretament d’unes 
162.000 tones, fet que li permet produir 
energia nuclear en un futur en cas de 
ser necessària. El control i gestió del 
sector energètic brasiler està monopo-
litzat per Petrobras, que va ser privatit-
zada a la dècada de 1990 amb l’objectiu 
de millorar l’eficiència del sistema.
Com dèiem, l’energia estrella al Brasil 
és l’etanol i, per tant, els biocombusti-
bles. L’etanol s’extreu de les canyes de 
sucre, producte del qual el país llatino-
americà n’és el major productor i expor-
tador mundial. A causa de la crisi del 
petroli de mitjans de la dècada de 1970, 
Brasil apostà amb força per la substitu-
ció de la benzina per l’etanol, de manera 
que actualment gairebé dues terceres 
parts dels cotxes al Brasil funcionen 
amb aquest compost químic.
L’Índia i el dèficit energètic
El consum energètic indi ha crescut els 
darrers anys de manera espectacular, 
incrementant el consum de petroli en 
un 154% entre 1990 i 2008. El mateix 
ha succeït amb el consum de gas —
amb un augment per al mateix període 
del 280%— i de carbó —un 158% més. 
El problema rau en què la producció 
no segueix l’estela del consum, ja que 
per al mateix període es registra un 
augment del 130% de la producció de 
carbó, del 29% de petroli i del 184% de 
gas. Per tant, podríem dir que l’Índia és 
un país fortament deficitari energètica-
ment, sent el que del conjunt dels BRIC 
té una situació més complicada de cara 
al futur en aquest àmbit.
És per aquesta manca de recursos 
naturals que el govern indi ha invertit 
grans quantitats de diners en les ener-
gies renovables. Per exemple, actual-
ment és el cinquè productor mundial 
d’energia eòlica, després de Dinamarca, 
Alemanya, l’Estat espanyol i els EuA. A 
més, l’Índia és un país actiu en energia 
nuclear, amb l’ambiciós projecte d’ar-
ribar als 22 reactors nuclears, per a la 
qual cosa aquest país asiàtic és dels 
pocs que no ha firmat el Tractat de No-
Proliferació Nuclear,11 juntament amb 
Israel i el Pakistan.
11 Tractat de No-Proliferació Nuclear.
La Xina, l’Índia i el Brasil reclamen el dret d’emetre carboni 
lliurement sense preocupar-se de les conseqüències, 
com van fer els països desenvolupats durant dos segles
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Mitigació del canvi climàtic
Més enllà de la falta de compromís que 
es va demostrar a la cimera sobre el 
canvi climàtic que es va celebrar a fi-
nals de 2009 a Copenhaguen, aquesta 
trobada va servir per posar de mani-
fest dos fets: per un cantó, es va deixar 
constància del poder de decisió que 
han adquirit les economies emergents i, 
per l’altre, aquestes mateixes economi-
es han reconegut que el canvi climàtic 
és un fenomen al qual hi han contribuït 
i que els pot arribar a afectar molt ne-
gativament si no actuen i desenvolupen 
polítiques per mitigar-lo.
Però tradicionalment, des de les pri-
meres negociacions que es van fer de 
cara al Protocol de Kyoto,12 les econo-
mies emergents —encapçalades per 
la Xina— s’han mostrat molt reticents 
a involucrar-se activament en els me-
canismes de control establerts i a as-
sumir una part del cost de la mitigació 
del canvi climàtic. òbviament, tenen 
les seves raons econòmiques. Els fo-
naments en què es basen els mecanis-
mes de mitigació actual són clars: les 
activitats econòmiques que generen 
externalitats negatives han de ser de-
sincentivades.13 Com fer-ho? S’ha acor-
12 ONu, Protocol de Kyoto. Convenció Marc de les 
Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic.
13 Les externalitats es produeixen sempre que 
dat posar un preu sobre aquestes acti-
vitats de manera que reflecteixin el cost 
de contaminar. Això s’ha fet a través del 
mercat d’intercanvi de drets d’emissió 
de carboni. L’argument que plantegen 
les economies emergents, com la Xina, 
l’Índia o el Brasil, és que elles també 
haurien de tenir el dret a emetre carbo-
ni lliurement sense preocupar-se rela-
tivament per les conseqüències, ja que 
això precisament és el que han fet els 
països desenvolupats durant dos se-
gles. El fet d’assumir la part del cost per 
contaminar que els correspon —amb 
els nivells d’emissió actuals— pot arri-
bar a limitar seriosament el seu desen-
volupament.14
Però, per descomptat, els límits que 
es fixin els europeus i americans no se-
ran suficients si els BRIC, entre altres, 
no s’apliquen unes receptes, com a 
mínim, similars. Generalment, les eco-
nomies emergents utilitzen l’energia de 
manera ineficient, moltes vegades per 
manca d’incentius —se subvenciona 
el preu dels combustibles fòssils per 
protegir la societat i indústries de la 
les activitats d’una empresa o individu afectin 
les activitats d’un altre agent o al benestar 
de la societat, sense que això quedi reflectit 
o compensat, de manera que afecta el cor-
recte funcionament de l’economia. L’exemple 
paradigmàtic d’externalitat negativa és la 
contaminació i la pol·lució.
14 KRuGMAN, «Building a green economy».
variabilitat de preus— o per manca de 
modernització tecnològica a la indús-
tria contaminant —Rússia té els índexs 
de CO2 per unitat generada de PIB més 
elevats, com a llegat de la indústria pe-
sada soviètica—, tal com es mostra al 
gràfic 7.
En aquest sentit, si la cimera de Co-
penhaguen establia un objectiu de re-
duir en un 50% les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle el 2050 respecte 
a les emissions de 1990, l’evolució de 
les emissions de les últimes dues dè-
cades no permet ser optimistes. Els 
BRIC, excepte Rússia, han augmentat 
anualment les seves emissions entre 
un 4,2% (el Brasil) i un 7,8% (la Xina) de 
1990 a 2004.15 Tot i el compromís firmat 
de reduir la petjada de carboni, el repte 
és d’una magnitud considerable.
Conclusions 
En definitiva, les economies emergents, 
sobretot els BRIC, ja tenen una impor-
tància cabdal en el present i en el futur 
del món. S’han fet seva la globalització 
i han desplaçat relativament els poders 
tradicionals que mantenien alguns es-
tats. Tot i això, ha quedat clara la gran 
quantitat de reptes que totes elles han 
15 PNuD, Human Development Report 2007/2008: 
Fighting Climate Change.
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de superar a curt termini per poder-se 
consolidar com a potències emergents.
El ràpid creixement d’aquests països 
—que han aconseguit a través d’una in-
corporació de ple a l’economia i comerç 
internacionals— ha comportat de per 
si desigualtats socials, a vegades ex-
tremes. Encara no s’han acabat d’apli-
car mesures correctives amb suficient 
força, probablement per no comprome-
tre el futur econòmic immediat, tal com 
mostren tots els indicadors, sobretot 
l’índex de Gini i l’IDH.
Les polítiques que més destaquen 
dels BRIC són aquelles que busquen 
garantir el subministrament de recur-
sos energètics al seu motor de creixe-
ment, la indústria. Tot i que han comen-
çat a impulsar les energies renovables, 
la major part de la demanda energètica 
dels BRIC és encara extremadament 
dependent dels combustibles fòssils. 
Sobretot del carbó, fet que complica la 
seva posició respecte al canvi climàtic, 
ja que els BRIC han registrat uns aug-
ments molt elevats en emissions de 
carboni. En aquest sentit, no hi pot ha-
ver una solució per a aquest problema 
global sense que les economies emer-
gents participin en gran mesura tant en 
la presa d’acords com en l’aplicació de 
les polítiques. Però abans cal resoldre 
el debat sobre fins a quin punt aquests 
països han d’assumir els costos del 
canvi climàtic.
Per acabar, cal recordar que mol-
tes de les economies emergents, en 
general, encara tenen un greu dèficit 
de democràcia. Caldrà estar atents si, 
paral·lelament al desenvolupament 
econòmic, aquestes societats també 
experimentaran la mateixa set de de-
mocràcia que hi va haver a Europa du-
rant la reconstrucció posterior a la Se-
gona Guerra Mundial. Això serà clau pel 
benestar col·lectiu de tot el món. o
Els països emergents s’han fet seva la globalització 
i han desplaçat relativament els poders tradicionals 
que mantenien alguns estats
«
Gràfica 07
Grau d’intensitat energètica per PIB dels BRIC 
i percentatge sobre emissions mundials
unitats emissions BRIC: kt de CO2 per milió de dòlars americans. Preus constants de 2000.
unitats emissions mundials: total d’emissions de CO2 del país entre total d’emissions de CO2 mundials.
font: Programa de les Nacions unides pel Desenvolupament, Human Development Reports.
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